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U z  p r v i  b r o j
Ovaj časopis treba da pridonese razvoju i značaju ruralne sociologi­
je u našoj zemlji. Pokreće ga Agrarni institut u Zagrebu čija je istraživa­
lačka praksa mlada. No časopis ne bi trebao biti tek glasilo ovoga insti­
tuta. Uredništvo se nada da će u časopisu surađivati širi krug ljudi iz 
cijele Jugoslavije, a koji poznaje suvremene pojave u seoskom životu.
Ruralna sociologija, kao ogranak sociologije uopće, danas je i te 
kako potrebna jugoslavenskom socijalističkom društvu. U našoj zemlji 
brzo se smanjuje seljačko stanovništvo i nije daleko vrijeme kada će ono 
sasvim nestati, kada će se seoski čovjek sasvim pretvoriti u socijalistič­
kog proizvođača i upravljača. U Jugoslaviji se sve uspješnije ostvaruje 
jedan od najvažnijih općih ciljeva socijalističke revolucije: prevladava­
nje razlika između građa i sela, gradskog i seoskog života putem prevla- 
vladavanja seljaštva i seljačkog načina života u cjelini, te materijalnog 
i kulturnog siromaštva i nerazvijenosti sela. Ovaj bitni proces podloga
je za marksističku ruralnu sociologiju, za njene fundamentalne spoznaje. 
On se odvija neravnomjerno i protivrječno, kroz mnoštvo svakidašnjih 
detalja, koje ta grana sociologije treba da istražuje i osvjetljava. Svje­
sne snage društva i na ovom području, području neprestanih preobražaja 
seoskog života, treba da se rukovode znanstvenim spoznajama, ako žele 
da se ti preobražaji odvijaju što brže i u skladu sa socijalističkim ciljevi­
ma. Na stranama ovoga časopisa, koji je inače prvi časopis za ruralnu 
sociologiju na jugoslavenskom tlu, trebalo bi vršiti djelomična teoret­
ska uopćavanja na podlozi tekućih socijalističkih preobražaja na našem 
selu i proširivanja socijalističke poljoprivrede.
Bio bi poseban uspjeh izdavača, uredništva i svih suradnika ako bi 
časopis imao utjecaja na konkretne vidove naše agrarne politike, odno­
sno ako bi pružao korisne spoznaje svim njenim neposrednim nosiocima.
Uredništvo se nada da će časopis igrati nemalu ulogu u odgajanju 
novih kadrova za ruralnu sociologiju, unapređivanju metodologije i is­
traživalačke prakse i afirmiranju ruralne sociologije u našem društvu 
uopće. Ono se također nada da će časopis bar djelomično informirati i 
inozemnu znanstvenu javnost o razvoju sela u socijalističkoj Jugoslaviji.
